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Zusammenfassung 
In der Öffentlichkeit wird die Teichwirtschaft häufig als „Gegner“ des Naturschutzes ange-
sehen, da die fischereiliche Bewirtschaftung als reine Nutzung eingestuft wird.  
Traditionell bewirtschaftete Teiche bzw. Teichgebiete erbringen jedoch eine Reihe von 
Ökosystemdienstleistungen. Anhand des naturschutzfachlichen Wertes werden deren  
Leistungen für die Erhaltung der Biodiversität aufgezeigt. 
Abstract 
Pond fish culture is often seen as an “opponent” of nature conservation by the public, as fish 
cultivation in ponds is considered as pure resource exploitation. However, traditionally 
managed ponds or pond areas provide a range of ecosystem services. In this paper, their 
services for the conservation of biodiversity are illustrated on the basis of their nature con-
servation value. 
1 Einleitung 
Naturschutzmaßgaben auf Europa-/Bundes- sowie Landesebene, die die Teichwirtschaft 
entweder direkt oder indirekt betreffen, können zu Zielkonflikten zwischen Teichwirtschaft 
und Naturschutz führen. Jedoch können bewirtschaftete Karpfenteiche bzw. Teichgebiete 
wertvolle Ökosystemdienstleistungen vor allem auch zu Erhalt und Förderung der Biodiver-
sität erbringen.  
Natürliche Auen- und Stillgewässer sind aufgrund anthropogener Einflüsse vielerorts ver-
loren gegangen. Teiche bzw. Teichgebiete können in unserer vom Rückgang der Bio-diver-
sität gezeichneten Kulturlandschaft als wertvolle Ersatzlebensräume für wasser-gebundene 
Tier- und Pflanzenarten fungieren. 
Ziel ist es, den naturschutzfachlichen Beitrag von Teichanlagen und ganzen Teichgebieten 
darzustellen. 
2 Methode 
Durch die geografische Verschneidung (Arc-Map/GIS) mit den Ergebnissen der Arten-
schutzkartierung der Naturschutzverwaltung wird die Biodiversität in teicharmen- bzw. 
teichreichen Gebieten verglichen. 
3 Ergebnisse und Diskussion 
Für die teichwirtschaftlichen Kerngebiete Bayerns im Aischgrund, sowie in den Land-krei-
sen Tirschenreuth und Schwandorf wurde ein Aufkommen speziell bedrohter  
Amphibien- und Libellenarten festgestellt, das die Biodiversität benachbarter teicharmer 
Regionen weit übersteigt und dem Artenreichtum der letzten verbliebenen bayerischen 
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Flussauen nahekommt (Seitel & Oberle 2019). Der hohe naturschutzfachliche Wert  
traditionell bewirtschafteter Karpfenteiche als Bio-tope und Rückzugsraum wird dadurch 
bestätigt (Clausnitzer 2010, Matzinger 1995, Schulte 2000). Dies zeigt sich beispielsweise 
auch im jüngst erbrachten Nachweis des seltenen Muschelschalers Leptestheria dahalacen-
sis in bayerischen Karpfenteichen (Vogelmann et al. 2020), der in Bayern seit 2007 als 
verschollen galt (Heckes et al. 2016). 
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